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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan, budaya organisasi dan kompensasi
terhadap kinerja Karyawan pada BAPPELUH di Kabupaten Demak. Populasi pada penelitian ini adalah
seluruh PNS dan pegawai di BAPPELUH Kabupaten Demak. Sampel dalam penelitian sebanyak 88 PNS
dan pegawai. Alat analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda dengan terlebih dahulu diuji dengan
uji validitas dan uji reabilitas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan, budaya organiasi, dan kompensasi  berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kinerja karyawan  BAPPELUH Kabupaten Demak. 
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ABSTRACT
The aim of this research is to find out the influence of leadership, organization culture, and compensation, on
employee performance at BAPPELUH in Demak regency. The population of this research is all civil servant
and employee performance BAPPELUH Demak regency. Sample in this research are 88 civil servant and
employees. The analysis used multiple linier regressions where at first the researcher did validity test and
reliability test.
The results show that leadership, organization culture and compensation have a positive and significant
influence toward employee performance of BAPPELUH Demak regency.
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